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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
В настоящее время страхование предоставляет гарантии восстановле­
ния нарушенных имущественных интересов застрахованных физических лиц. 
Экономическая сущность страхования состоит в формировании страховщи­
ком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, предназна­
ченного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых 
случаев, оговоренных в договоре.
Доля мошенничества в личном страховании составляет более 50% в 
развитых странах. Традиционно наиболее активны мошенники в секторе ав­
тострахования, страхования имущества, а также в ипотечном сегменте.
Поэтому перед страховыми компаниями стоит задача обеспечения без­
опасности клиентов при страховании при соблюдении законодательства РФ, и 
в то же время выявления потенциально опасных для данной компании клиен­
тов. В последнее время все большей популярностью пользуются программ­
ные средства на основе сбора статистической и документальной информации 
о случаях мошенничества, включая многомерные базы данных об объектах, 
которые фигурировали в ранее совершенных правонарушениях. Также у стра­
ховых компаний имеется банк данных, где хранится информация обо всех 
противоправных случаях с указанием личных данных мошенников и предо­
ставленных ими сведений об имуществе - предмете мошенничества. При ма-
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лейших сомнениях страховые компании передают информацию о потенци­
ально неблагонадежном клиента сотрудникам службы безопасности, которые 
инициируют дополнительные проверки.
Одной из основных проблем при заключении страхового договора явля­
ется разработка обоснованной процедуры выявления неблагонадежного 
страхующегося на этапе оформления страхового договора и «занесения его в 
черный список» с информированием других участников страхового рынка.
К возможным путям решения указанных проблем можно отнести разра­
ботку экспертной системы по выявлению неблагонадежных клиентов с накоп­
лением знаний, сохранением в течение длительного времени и возможностью 
их обработки для расширения области дальнейшего применения. Одной из 
основных трудностей при разработке систем такого рода является точность 
формулировки требований к функционалу разрабатываемой системы.
Для правильной формулировки требований к работе системы необходи­
мо осуществить анализ предметной области. Подробный анализ и структури­
зация поля знаний предметной области для выявления клиента-мошенника 
страховой компании были приведены в работе [2].
Была разработана база знаний экспертной системы, осуществляющая 
выявление клиента-мошенника страховой компании. В базе знаний представ­
лены фрейм-образ клиента-мошенника, фрейм цели - выявление мошенника 
и критериев отбора и правила логического вывода для выявления мошенника.
При принятии решения о том является ли клиент мошенников, для про­
верки работоспособности системы учитывались только следующие основные 
факторы:
— тип страхового имущества;
— выбор компании-страховщика;
— находилось ли имущество ранее под арестом;




Указанные факторы составляют образ фрейма «Клиент-мошенник». 
Данные представлены в таблице 1. Для принятия решения о том, является ли 
клиент страховой компании мошенником были разработаны продукционные 
правила.
Для разработки экспертной системы выявления клиентов -мошенников 
была использована программная оболочка EsWin, предназначенная для разра­
ботки продукционно-фреймовых экспертных систем [1, 3].
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Таблица 1 - Факторы образ фрейма «Клиент-мошенник»
Название слота Имя слота
Тип страхового имущества Тип
Выбор компании-страховщика Компания
Находилось ли имущество ранее под арестом Арест
Был ли клиент ранее судимым / находился под след­




Так как разрабатываемая экспертная система является прототипом, то 
было сформулировано 150 правил согласно заданным критериям (всего воз­
можно сочетаний более 12000).
Для проверки работоспособности программы в плане ее способности 
принимать решение по определению мошенника, было проведено тестирова­
ние системы. На рисунке 1 представлены результаты тестирования системы в 
режиме выбора значений критериев (указаны 4 из 7 используемых в системе 
критериев).
а - Выбор типа страхового иму­
щества
б - Выбор страховой компании
в - юридическая характеристика г - юридическая характеристика
имущества клиента
Рисунок 1 - Этапы работы интеллектуальной системы
После ответа на все вопросы программа принимает решение о том, яв­
ляется ли клиент страховой компании мошенником (рисунок 2). На рисунке
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показано, что система выдает информацию о том, что клиент предоставил 
ложные сведения о стоимости автомобиля и с большой вероятностью являет­
ся мошенником.
Рисунок 2 - Принятие решения
Было проведено тестирование прототипа экспертной системы для выяв­
ления клиентов-мошенников страховых компаний, результаты которого пока­
зали, что разработанная система жизнеспособна и адекватно отражает сред­
нестатистические данные страховых компаний.
Таким образом, экспертная система требует доработки и пополнения ба­
зы знаний, для чего планируется добавить значимые критерии, неучтенные 
ранее, ввести дополнительные коэффициенты достоверности получаемого ре­
зультата и от точечных значений входящих переменных перейти к изменяе­
мым интервальным.
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В статье рассмотрен метод сканирования карт нормалей поверхностей 
реальных объектов на основе сферического градиентного освещения. Приве­
ден пример применения данного метода на компьютерной модели, а также
